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Дипломный проект: 117 с, 21 рис., 42 табл., 27 источников. 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, 
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ, ОПТИМАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 
Объектом исследования является распределительная электрическая 
сеть напряжением 10 кВ, состоящая из пяти распределительных линий общей 
протяженностью более 90 км и установленной мощностью трансформаторов 
более 7 MB А. 
Цель дипломного проекта: расчет и анализ режимов, разработка и 
внедрение мероприятий по снижению потерь электроэнергии и стоимости 
передачи электроэнергии в электрической сети напряжением 10 кВ района 
«Б^ >. 
В процессе работы определены технические потери электроэнергии, 
проанализирована их структура, разработаны и внедрены мероприятия по их 
снижению, рассчитаны оптимальные уровни потерь электроэнергии для ис­
следуемой сети, рассчитаны технико-экономические показатели сети до и 
после проведения мероприятий по снижению потерь электроэнергии, а также 
рассмотрены вопросы охраны труда при эксплуатации электрических сетей. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретиче­
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов. 
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